





























す。広義にはそれは自立論証派(Rang rgyud pa. Svatantrika*)の学
説を含むが，ここでは主にチャソドラキールティの思想を継承する帰鄙振
(Thai gyur baj Prasangika*)の説としての是非が問われる場合を問
題とする。歴史的にはツォソカパ以前とツォンカパ以後に大きく区分でき
よう。後者はいわゆる反ツォソカパとも言うべき流れで，サキャ派のタク
ツァソパ(sTag tshang pa 1405－？），コラムパ（Ｇｏ ram pa 1429－




























　〔１〕誤りをもったものの類別の一般的否定('khrul ldan gyi dbye
　　ba spyir dgag ｐａ）（18a4－31a6）
　　　　　　　　　　　　ゲルク派より見た「誤った中観説」の担い手たち　153
　〔2〕矛盾がまとまった〔その〕集まりの個別的否定Ckhrul Mu'i






























　　者達と，カギュの祖師マルパ，ミラL／－パ(bka' brgyud gong ma































観の「火印契」を唱えたガムポパ(sGam po pa. 1079―1153)の思想，
そして「火中観」を名乗ったカルマ・カギュ黒帽派のラソチュソドルジェ















　　　「一切智者火チョナソパ（kｕｎ mkhyen jo nang pa chen ｐｏ＝ト















bskyod rdo rje 1507－1554），批判者としてパソチェソ・ジェツソ・チ
ュキゲンツェソ(Pan chen rje btsun Chos kyi rgyal mtshan 1569－
























































　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叫Byang chub brtson 'grus ?－1185またはU86）は，有名なチャパ・チ
ューキセソゲ(Phya pa Chos kyi seng ge 1109－n69）の弟子であっ
たが，またパツァプに中観の教えを学び，ク翻訳官ドデバル（Ｋｈｕ lo


























tsa ba mDo sde 'bar)である。そして彼等２人ともやはりパツァプ・
ニマタクと近い関係にある。つまりこの３人はディーパムカラシュリージ











した(yui dngos stobs kyis zhugs pa. visayavastubalapravrtta)
量によって真実が理解されると語るダルマキールティ(Dharmakirti)
に従う論理学者たち（第１掲）」への批判であり，直接知覚(mngon sum.
pratyaksa).推論(rje su dpag pa, anumana)は量とは認められない
　　　　　　　　　帥ことを主張している。
　＜ギャマル〉ギャマルワ・チャソチュプタク(rGya mar pa Byang
chub grags)またはトゥエルソ・ギャマルワ（ｓTod lungs rGya mar ba）
と呼ばれ，ゴク・ロー－デソシェーラプCrNgogs Bio Idan shes rab 1059-
1109）の系統に属している人物と考えられる。ギャマルワの師とされるカ
ソパ・シェウ・ロドゥチャソチュプ(Gangs pa She'u Bio grus byang















(rNgog Legs pa'i shes rab)の甥であり，ギャマルワがその系統で学
んだということは，アティーシ中流の畢竟無的中観説を受け継いでいる可
能性はある。また『青史』は，カギュ派のガムポパの弟子であり，カルマ
黒帽派の祖であるトゥースムケソパ(Dus gsum mkhyen pa　Ｕ１０－
1193)が，ギャマルワとその弟子チャパから「弥勒の（五）法」(byams













ba pa Yon tan grags 1070－1141）である。彼はドムトォンC'Brom






























































































Legs pa'ii shes ｒab、 Po to ba（1031-1105）
1050「Ｎｇ
と
Ｂｌｏ」danshes rab C1059‾1109）､L／？゛ ts&ab (105&-?）.‘ぺZご｀“?ｓ
　　　　↓゛゛
｀ヽ、、４　　　　Shnr l･ａｐａ（1070k-1141）↓｀＼＼＼ｽ４
　　　Gangs pa She'u、 'Khyung Rin chen rMa bya Byang ｙｅ･/　Thaiis saar pa
1100　　jGya dinar P*-n:　　　　　　　　　　　　　ﾌ/゛
　　　　　　　　　Phya ｐａ（1109-1169）　　　　　　･’




















































　(2) Seyfort Ruegg 2,231, n. 72ではジャムヤンシェーパが名を挙げるマチャ・チ
　　ャソチュプツォソド' ff (rMa bya Byang chub brtson grus ?－1185）の『中
　　論頌註釈J dBu ma rtsa ba shesΓab kyi 'grelか2 'thadかz ’irgyan Z･α























　　(Deb chala6)とあり, BA329,4―5に‘‘When Phya･pa was seventeen rMa-
　　bya Byan-chub brtson-grus died” と訳すのは正しくない。山口la, 72には没
　　年n85とされている。
　㈲　原田294参照。
　㈲　Tsig gsα/ stong thunとは，『明勿論』（7）ｒａｓａｎｎａｂａｄａ）の特定の箇所，
　　即ち第１章において四生を否定し，不生を説き，それに付随して中観派の論証，
　　量（pｒａｍ恥ａ）の問題を論じた部分を意味している可能性がある。ケードゥプジ
　　ェ(mKhas　grub rje 1385－1438）は『有能者開眼』の中でdBtc ｍαがｓα
168
　Z’α’i"grel pa Tshig gsal ｇがmtha' bzhi'i sky･ｇ＆z 'gog≒卸’i　ｓf。,l!7
　tkunという章を立て，その箇所に対する註釈をなしている（KM 235bl―251
　b6）。またジャムヤソシェーパの著書である『明勿論要約・量の解説』Tshig
　gsal ston!μhun£μりlam bshad zah ｒｇμzskun gsal tskad ma' i 'od
　^rg.μ'bar ba skal b･zang ａが司「がmun gsal (Tshig)は，その題名の
　通り，『明勿論』の同一箇所を解説しながら，中級帰謬派の量の設定を明らかに
　しようというものである。
如　Seyfort Ruegg 2,229, n. 65参照。
叫　江島248参照。











　方の三師(rang rgyud shar gsum)」，即ちジュニャーナガルバ(Jiianagarb･
　ha).シャーソタラクシタ(Santaraksita),カマラシーラ(Kamalasila)の三
　師とその著作『二諦論』(Satyadvayavibhanga),『中観荘厳論』(Madhyama･









佃　長尾230―232 Cその論駁238―239)和訳, Seyfort Ruegg 2.228参照。
叫　長尾232―234 Cその論駁239―241)和訳, Seyfort Ruegg 2,228参照。
斡　長尾235―237 (その論駁241－260）和訳，松本3.246^248参照。
匈　長尾237―238 Cその論駁260), Seyfort Ruegg 2.229参照。
匈　松本3,252―253参照。










一人であるマチャー･チャシチュプイエシエ(rMa bya Byang chub ye shesj









タシキル版（Ｋ:bKra shis 'khyil 29aか31a6)
デプソゴマン版（Ｂ:'Bras spungs sgo mang 22b6-24bl)
　＜Ａ　二諦を認めず，断見を説＜もの〉　　　　　　　　　　　，
　Ａ１　またタソサクパ(Thang sag ｐａ）などが，『菩提道次第大論』





































rung mi 'gyur Ｄ
MK24―14 (MK35, PP500,4f･.D3824,15a4, P5224, 18a2)
sarvar!ｌca yujyate tasya sunyata yasya yujyate /
sarvam na yuiyate tasya sunyam yasya na yujyateが
Cf.LR349b6―350al (長尾124)
stong pa nyid srid pa Ｄ Ｐ
dag Ｄ Ｐ
VV70,礼拝渇ab (Johnston84f., D3828, 29a5f., P5228 33b7f., Bhattacha-
ryal37f･，梶山183f･）
　prabhavati sunyateyam yasya prabhavanti tasya sarrarthih /
　prabhavati na tasya kimcin na prabharati sunyata yasya//
　yah　sunyatai!l　pratityasamutpadai!1 madhyamam pratipadam ca /

































　tarhi nihsvabhavam etad iti vyavasthapayamah /
　Cf.LR356b5f. (長尾139)
㈲　KM145b4―156b5, SeｖfortRuyfort Ruegg2. 215-227参照。ここにも『菩
　提道次第大論』におけるのとほぼ同じ議論を見ることができる。







　　　　　　　　　　　　　　　　　　軸ル(Gangs gnyan Gangs rGya dmar)など，『根本中論』とその註釈
について偏った〔理解を〕したものたち（dbｕ ma rtsa 'grel la phyogs
　　　　　　　　　　一





　　きものである見解(khas blangs rgyu'i lta ｂａ）は何も無く，ま
　　さにそのことによって（ｄｅ nyid kyis)論証をなす量も無く，対論
　　者における(gzhan gcig tｕ）有無のすべての辺（ｙod med kyi
㈲　Cf .LR348b4f .:「勝れた乗はよって歩む所化の者たちが，果の段階において殊
　勝なる法身(chos sku. dharmakaya)と殊勝なる色身(gzugs s'ku. rupaka-
　ｙａ）の２つを得るのは，道の段階で前に.説明した通り，方便と般若を少しも離れ
　ない福徳(bsod nams, puりｙａ）と智慧（ｙｅshes, jnana)の無量の資糧を積
　んだことによるのである」???
　Cf.Seyfort Ruegg^ 2, 228
　Sa gnyan Gangs rGya dmar Ｂ
　phyogs rgyugs は方向の部分，あるいは限られた方向，方向を限ることと理
解できるので，このように訳した。ゼイフォルトリレコ=･ッグ氏はwho had only
　ａpartial familiarity with the basic text　and the explication of　the
　Madhyamaka　と訳しているが，そこに示された原文はdbu ma rtsa grel
　phyogs byed pa となっている(Seyfort Ruegg 2,230)。
匈　VV29 (Johnston 61,D3828,28al, P5228,32alf･, Bhattacharyall3,梶山157)
　　yadi kacana pratijna syan me tata ｅ§ａme bhaved dosa!l /



























































blangs par Ｄ Ｐ
VV28cd (Johnston 60,D3828,27b7f, P5228,32al, Bhattacharyalll,梶山156)
athava sadhyasamo 'yam hetur na hi vidyate dhvaneh satta /
saitivyavaharam ca varam nanabhynpacainya kathayamatり
Cf.LR418al (長尾257), KMU8a4
似　YS7cd (D3825,20b5, P5225,23al. LindtnerlO4f.瓜生津26）
　　Cf.LR418a2 (長尾257), KM148a4




















(34a) yod pa med par Ｐ






















rdzob khas Ien gyis).四C句の〕命題(phyogs bｚhi）を承認す
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（49a）叫ることによるのではない(khas blang ba'i sgo na min ｎｏ 。」
と言われ，『六十領知理論註釈』からも，
　「〔それは〕次のようである。即ち，互いに依存しているものは(phan






叫　jig rten gyi MABh, D
帥　MABh,Dには欠ける。
㈲　pha rol pos B.MABh.D
6力　blang bar bya ’ｏｓpa MABh,D
㈲　MABh277,16ff. CD3862.305b6)
　　Cf. LR418blf. （長尾259), KMl48b6
秘9　kun rdzob grub par khas len gyi Ｄ Ｐ
{43a) khas blangs pa*i sgo nas ni ma yin te Ｄ Ｐ




㈱　gcig la gcig ltos pa gzhan Ｄ Ｐ
叫　ngo bo nyid kyis Ｄ Ｐ
叫　gang yin pa de Ｄ Ｐ
(5:k) de nyid Ｐ
㈱　'dod do Ｄ Ｐ







　　　　　　　　　　　　　　　　叫ことを(zhes gang gsungs pa ｄｅ）賢者たちは疑いを捨ててCthe
　　　　　　　　　叫　　　　　　　　　　帥tshom spangs tｅ）信じるべきである。」と，
　「何であれ幻の如くではないようなもの，それは全く存在しないので
　ある，とご意図なさっているのである(gang zhig sgyu ma Ita










slob dpon Ｄ Ｐ
gzhed pas Ｄ Ｐ
BMV D3842,158b2,P5242,178b4
’diltar slob dpon rten cing　'brel　par　'byung　ba　rjes　su ston　par
bzhed pas
叫　zhes smos pa gang yin pa de ＤＰ
帥　dogs pa spangs teＤＰ
帥　YSV D3864,20a2,P5265,22b5 (瓜生津58）
聯　sgyu ma lta bur mi 'gyur ba gang yang med　ces　bya ba'i　thatshig













ＢＡ: ７･jiE召lue Annals, tr. by G. Roerich, The Asiatic　Society, Calcutta
　1953
Bhattacharya: Ｋ， Bhattaccharya, The にdialectical Method of N･ｉｇｊりz副α
　Delhi 1978
ＢＭＶ:Buddhaかzlita一mulamad.}りmmaka･vrtti
Deb: 'Gos lo tsha ba gZhon nu dpal. 召∂jゐがyul dit chos dang ｃ加ｓ smra
　加ji Itar たyung ba'i rim t･αDeb j!が,1,･ｓ・ｇ∂・po,ed. by Lokesh Chan-
　dra, Satapitaka Series, Vol. 212
Grub chen: 'Jam dbyangs bzhad pa Ngag dbang brtson grus. Ｇ,･z,ゐ。ttha'i
　ﾀ'ﾀtarn Z･ぶhad ｒ,２夕2gbzhan grub mthα'ig夕ldαがｇｚαゐdon mchog til ｇｓαZ
　ba Kurt Z,ｚα719zhing gi ny･i ma lung rigs ｒ£ya mtsho skye dgu'i re ＆z




　　tatha ca bhagavatoktam. loko maya sardham vivadati naham lokena
　　sardham　vivadami. yal　loke　'sti　saipmatam　tan　mamapy　asti
　　sammatam. yal loke nasti sammatam mamapi tan nasti sammatam
　　ity agamac ca. (PP370,6ff.) ji skad du / bcom　ldaix　'das　kyis　'jig
　　rten nga dang lhan cig rtsod kyi / nga ni　'jig rten dang mi rtsod
　　de / gang 'jig rten na　yod　par　'dod　pa　de .ni　ngas　kyang　yod　par
　　bzhed ｄｏｶ'gang　'jigrten na med par 'dod　pa de ni　nga yang　med
　　par bzhed do// (MABh 179, 16―19)
　　ドゥ・ラ・ヴァレ・・プサンはこれを『サムュックニカーヤ』の次の文と同一視し
　　ている(PP370,n.3)
　　3. nahain bhikkhave lokena viyadami. loko ca maya vivadati. na
　　bhikkhave dhammavadl kenaci lokasmim vivadati. 4. yam bhikkhave
　　natthi Baramata畢loke ｐａ刳litｉｎａｍaham pi tam natthiti vadami.
　　yam bhikkhave atthi sammatai!１　loke　ｐａｌ!(Jitanamaham pi　tarn
　　atthiti vadami. (Sat?lｙｇμα･Nikaya III, 138 (94(2)), PTS)
細　BMV D3842,244blf., P5242.276a7i.
　　　　　　　　　　　　　　　　ゲルク派より見た｢誤った中観説｣の担い手たち　179
　加ﾀt skotり^s, bKra shis 'khyil ed., The Collected Works of 'Jam dbyangs
　bzhad pa'i rdo rie. Vol. 14， ed. by　Ngawang　Gelek Demo, New Delhi
　1973; ibid. 'Bras spungs sgo mang ed. 東京大学所蔵チペット文献目録Nos.
　91―95
Johnston: The Vigrahavyavarta711 ａﾉ≒ZV･Ｑ'ｊりuna with the Author's Co-
　mmentary, ed. by　E.H.Johnston　and A.Kunst, Reprinted in K.Bhatta-
　ccharya. The Dial｡ctical Method of Nagarjuna, Delhi 1978
ＫＭ: mKhas grub dGe legs dpal bzang po, Zah mo stoneかzﾀり'ij 1がde
　,秘。。αｓがｊ・ab tu gsal bat･Z･｡μｊ　pa'i　bstaﾀ4 bcos sKal bzaﾀtg mig
　'かyed, Madhyamika Text Series Vol. 1， New Delhi 1972
Lindtner: Ch. Lindtner, NAGAl?7びNIANA, Indiske Studier IV. Akade-
　misk Forlag, Copenhagen 1982
ＬＲ: Tsong kha pa, βｙαﾀ^g chub lam gが，･f脚部7, bKras shis lhun PO ed..
　The Collected Works of Tsong kha pa bio bzang grags　pa'i　dpal, Vol.
　21, New Delhi 1979
LRmchan:　召yang chut･ lam rim cheﾀt mo'i dka' ba'i gﾀtad mams mchan bu
　bzhi'i sgo nαs legs ♪･2ｒbshad pa theg chert　lam　£yi　gsal　sgron, Re-
　produced from ａ print of the corrected Tse mchog gling Blocks of　1842
　by　Chos 'phel legs ldan, Vol. 2. New Delhi 1972
LS: NiiがIrjuna, Lokdtitastava
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　－MABh: Candrakirti, MADHYAKA ｙλΥARA, per　L.de　La　Vallee
　Poussin, Bibliotheca Buddhica IX, St. Peters bourg,1907－1912
ＭＫ:　Nagarjuna, ＭぴLAMAD亙YAMA瓦４瓦4‘RI瓦λが, ed. by J. Ｗ， de
　Jong, The Adyar Library and Research Centre 1977
ＰＰ: Candrakirti, MU£AMADHYAMAK｡AKARI瓦AS　心　ぎりびりzａα
　avec IαPRASANNAPAl:)A, per L.de La Vallee Poussin, Bibliotheca
　Buddhica IV，1903－1913
ＲＫ: jiりα一脚αharatna加μdharmaか2ryaya-§astr･αsahasrikagt･α。μzα
Seyfort Ruegg ｌ: David Seyfort Ruegg, £ｓ　Traite　du　Tathd‘gatagarbha
　de Bu ston丿召ﾀ1 chen grub. Paris 1973
Seyfort Ruegg 2: id. “On the Thesis and Assertion in the Madhyamaka /
　dBu ｍａ”，Ｃａ㎡バゐutio。5 on Tibetan a??Buddhist jむiligion and Philot･-
　hy, ed. by　E. Steinkellner　and Ｈ. Tauscher,？roceedings　of tfie Cso-
　ma de Kot・∂sＳｙ脚力∂５一別,Wien 1983. Vol.2, 205―241
TNP: W.De JONG, “TEXTCRITICAL NOTES ON THE PRASANNAPA-
　ＤＡ”，j｢,?。-Ira。iｕμurnal 20 (1978)
Tshig: 'Jam dbyangs bzhad pa Ngag dbang brtson grus, Tsihg gsal stong
　thun ｇがtshad ma'i ｒ夕雲ambshad zab ｒ£yαｓ　ゐ附zgsal　tshad　ma'i　'∂j
　Z,ｒ£ya ^bar ba skalゐｚαﾀﾌｇｓ7り･ing gi mμﾀ1 sel, bKra Shis 'khyil ed. , The
　Collected　Works　of　'Jam　dbyangs bzhad pa'i　rdo　rje, Vol.11, ed. by
180　　　　　　　　　　　　　　　＼　　/
































袴谷５：同“Some Doubts about the Evaluation of the Ten ｓⅣガタ2g　加･i
　用心ｓ and Tathagatagarbha Thought”, The　Proceedings of　the　Fifth
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